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Tilastokeskus julkaisee teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston 
(aikaisemmin yritystilasto) vuodelta 1987. Julkaistava tilas­
to on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 
1986 tilasto (Tilastotiedotus YR 1988:2). Teollisuusyritys­
Förord
Statistikcentralen publicerar bokslutsstatistiken över indust- 
riföretag (tidigare företagsstatistik) för är 1987. Föreliggan- 
de statistik har uppgjorts enligt samma principer som 1986 
ärs statistik (Statistisk rapport YR 1988:2). Bokslutsstatisti-
N
Preface
This publication of the Central Statistical Office of Finland 
contains the financial statements statistics of industrial en­
terprises for 1987. They have been prepared along the same 
lines as the corresponding statistics for 1986 (Statistical Re-
ten tilinpäätöstilaston vuodelta 1987 ovat laatineet Riitta 
Maunula, Kari Manninen, Soile Väisänen ja Mirja Ranta­
nen.
ken över industriföretag för är 1987 har utarbetats av Riitta 
Maunula, Kari Manninen, Soile Väisänen och Mirja Ranta­
nen.
ports YR 1988:2). The financial statements statistics of in­
dustrial enterprises for 1987 have been prepared by Riitta 
Maunula, Kari Manninen, Soile Väisänen and Mirja Ranta­
nen.
Helsingissä, heinäkuussa 1989 
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4 Tilastokeskus
Katsaus
Liikevaihto ja henkilöstö_____ ____________
Vuonna 1987 teollisuusyritysten liikevaihto nousi 237 mil­
jardiin markkaan. Edelliseen vuoteen verrattuna se kasvoi 
7,1 prosenttia. Eri toimialojen kasvuprosentit vaihtelivat 
puutavaran valmistuksen -4,1 prosentista savi-, lasi-, ja kivi- 
teollisuuden 21,3 prosenttiin. Myös paperiteollisuustuot- 
teiden valmistus ja graafinen tuotanto saavuttivat hyvän 
18,7 prosentin kasvun.
Teollisuusyritysten palveluksessa oli keskimäärin 490 200 
työntekijää. Edellisestä vuodesta henkilöstön määrä väheni 
noin 9 000 työntekijällä. Liikevaihto henkeä kohti laskettu­
na oli 482 600 markkaa. Palkkoihin käytettiin 18,1 prosent­
tia liikevaihdosta ja veroihin 0,7 prosenttia. Tuloslaskel­
maan veroja kirjattin 1 400 miljoonaa markkaa ja omasta 
pääomasta niitä maksettiin 370 miljoonaa markkaa.
Kannattavuus parani____________________
Teollisuus saavutti vuoden 1987 korkeasuhdanteessa parem­
man tuloksen kuin kahtena edellisenä vuotena. Kannatta­
vuus parani eniten kemian teollisuudessa, paperien valmis­
tuksessa ja graafisessa tuotannossa sekä metallien valmis­
tuksessa. Metallituoteteollisuuden kannattavuus sen sijaan 
jäi alle teollisuuden keskiarvon telakkateollisuuden vai­
keuksien ja uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Heikoimmin me­
nestyivät tekstiiliteollisuus ja puutavaran valmistus.
Koko teollisuuden käyttökate oli 25,5 miljardia markkaa, 
25,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulorahoi­
tusta jäi muiden tuottojen ja kulujen, korkojen ja verojen 
jälkeen 20,9 miljardia ja nettotulosta poistojen jälkeen 8,5 
miljardia markkaa eli noin kaksinkertaisesti edellisvuoteen 
verrattuna. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 10,8 pro­
senttia, tulorahoituksen 8,8 ja nettotuloksen 3,6 prosenttia. 
Eniten nettotulos kasvoi kemianteollisuudessa ja metallien 
valmistuksessa.
Eri toimialojen tulosten arviointia vaikeuttaa yritysten 
muuttunut kirjauskäytäntö. Esimerkiksi vuokrat kirjataan 
joskus nettomääräisinä ennen käyttökatetta. Useimmiten 
vuokratuotot ovat kuitenkin käyttökatteen jälkeen muissa 
tuotoissa. Ulkomaanrahan määräisten lainojen toteutumatto­
mia kurssieroja on viime vuosina kirjattu tavallista enem­
män tulosvaikutteisesti.
Lisäksi lukuihin vaikuttavat yritysten saneeraus- ja rationa- 
lisointitoimenpiteet, joiden seurauksena isoja toimipaikkoja 
on siirtynyt toimialalta toiselle, esimerkiksi Strömberg pa­
periteollisuudesta metallituoteteollisuuteen.
Kirjanpidon tulos_______________ _______
Teollisuus näytti voittoa vuodelta 1987 yhteensä 5,7 miljar­
dia markkaa vaikka tulosta rasitettiin 3,2 miljardin markan 
varausten lisäyksillä. Parhaan kirjanpidollisen tuloksen teki 
metallituoteteollisuus, jonka tilinpäätös näytti 2,4 miljardia 
voittoa.
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Käyttöomaisuuteen investoitiin ennätykselliset 26,9 miljar­
dia markkaa, SS prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 
Eniten investoivat metallituoteteollisuus, 8,1 miljardia sekä 
paperien valmistus ja graafinen teollisuus, 6,7 miljardia 
markkaa.
Investointien osuus liikevaihdosta oli 11,4 prosennttia. Tu­
lorahoituksella investoinneista katettiin 77,6 prosenttia. 
Poistojen osuus investoinneista oli 46 prosenttia.
Rahoitusrakenne
Suurista investoinneista huolimatta teollisuuden rahoitusra­
kenne kohentui yritysten rahoittaessa investointejaan onnis­
tuneilla osakeanneilla. Omavaraisuusaste eli oman pääoman 
osuus taseen loppusummasta kasvoi ja pitkäaikaisten velko­
jen osuus laski. Suhteessa liikevaihtoon velat kuitenkin kas- 
voivat pari prosenttiyksikköä.
TOL 3 1986 1987
% %
Lyhytaikaiset velat 1) 29,5 29,0
Pitkäaikaiset velat 40,2 38,8
Oma pääoma 2) 30,3 32,2
Tase yhteensä 1) 100,0 100,0
1) ilman ennakkomaksuja
2) ml. varaukset ja arvostuserät
Kuvio 4. Nettoinvestoinnit toimialoittain, miljardia 
markkaa. Toimialaseloste sivulla 7.
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Teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston tilastoyksikkönä on 
teollisuusyritys itsenäisenä juridisena yksikkönä (päätäntä- 
eli institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole 
ammatinharjoittajat eivätkä yhdistykset.
Perusjoukko__________________________
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilasto kuvaa, 
muodostavat vuonna 1987 toiminnassa olleet yritykset. 
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston 1987 perusjoukko on 
muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1984 yritysrekisteris­
tä.
Toimialaluokitus
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilastossa sovelletaan Tilasto­
keskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta. Yksitoimipaik- 
kaisen yrityksen toimiala määräytyy liikevaihto-osuuksien 
perusteella. Monitoimipaikkaisen yrityksen toimialan mää- 
rittämismenetelmä uusittiin vuoden 1982 yrtysrekisterissä. 
Aikaisemman pelkän henkilökuntaosuuden lisäksi toimialan 
määrittelyyn vaikuttaa nyt myös liikevaihto-osuus.
Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu määritellä luokituk­
sen yksinumerotasoa tarkemmin. Näistä yrityksistä on muo­
dostettu toimiala 300, erittelemätön teollisuus.
Tilastoajanjakso_______________________
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston 1987 tiedot ovat tili­
kausilta, jotka päättyivät 1.4.1987 - 31.3.1988 välisenä aika­
na. Useimmilla yrityksillä tilikautena oli kalenterivuosi 
1987.
Jos yrityksen tilikausi on ollut yli tai alle 12 kuukautta, tie­
dot on muunnettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
Otanta
Perusjoukko on ositettu toimialoittain (32 toimialaa) ja suu­
ruusluokittain (6 suuruusluokkaa). Näin muodostettuja osit- 
teita on teollisuusyritysten tilinpäätöstilastossa 192 kappa­
letta. Kaksi ylintä suuruusluokkaa (yrityksen henkilökunnan 
lukumäärä sata tai yli) on poimittu kokonaan. Alempana 
olevassa taulukossa esitetään yritysten lukumäärät toi­
mialoittain perusjoukossa, hyväksyttyjen vastausten jakau­
tuminen toimialoille sekä hyväksyttyjen vastausten peittä­
vyys perusjoukon liikevaihdosta.
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjoukon 
tasolle, koko toimialaa kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä 
erillistä suhde- estimointia. Korotusmuuttujana on käytetty 











29 Muu kaivannaistoiminta 273 29 77,6
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja
1 280 159 80,7
nahkatuotteiden valmistus 1 989 210 69,2
33 Puutavaran valmistus
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus,
2 973 134 60,3
graafinen tuotanto
35 Kemiallisten maaöljy-, kumi- ja muovi-
1 905 166 90,2
tuotteiden valmistus 741 122 97,4
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 634 76 71,4
37 Metallien valmistus 104 39 98,4
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 5 545 312 82,7
39 Muu valmistus 567 45 72,9
30 Erittelemätön teollisuus i 15 13 99,9
3 Teollisuus 15 753 1 276 86,3
41 Sähkön tuotanto ja jakelu 118 55 92,3
1 Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
Tilastokeskus-i^) 7
Tietojen luotettavuudesta________________
Viime vuosina on on tilinpäätöskäytäntö muuttunut jatku­
vasti. Tällä hetkellä eri yritysten tilinpäätökset saattavat poi­
keta hyvin paljon toisistaan: toiset käyttävät suunnitelman 
mukaisia poistoja,-toiset kirjanpidon poistoja, varastovaraus 
ilmoitetaan joko piilevänä tai avoimena varauksena. Kuluja 
ja tuottoja ilmoitetaan yrityksen toiminnan mukaisesti jao­
teltuna joko ennen käyttökatetta tai käyttökatteen jälkeen, 
esim. vuokratuottoja kirjataan liikevaihtoon, vuokrakulujen 
vähennyksiin ja käyttökatteen jälkeen vuokratuottoihin.
Suuret muutokset kuten poistot ja varastovarauksen muutos 
on korjattu lomakkeilla yhdenmukaisiksi eli poistot kirjan­
pidon poistoiksi ja piilovaraus avoimeksi varaukseksi. Kulu­
ja  tuottoerien korjauksia ei voida useinkaan tehdä. Näiden 
tietojen luotettavuus perustuu paljolti yrityksen haluun antaa 
oikeata tietoa
Vertailtavuus teollisuustilastoon
Teollisuustilaston (Teollisuustilaston vuosikirja 1989:16) ti­
lastoyksikkönä on teollinen toimipaikka, kun taas tilinpää- 
töstilaston tilastoyksikkönä on teollinen yritys. Teollisella 
yrityksellä saattaa olla myös muita kuin teollisia toimipaik­
koja (esim. myymälä), jotka kaikki sisältyvät teollisuusyri­
tysten tilinpäätöstilastoon. Vastaavasti saattaa päätoiminta­
naan esim. kauppaa harjoittavalla yrityksellä olla myös teol­
lisia toimipaikkoja, jotka sisältyvät teollisuustilastoon, 
mutta eivät teollisuusyritysten tilinpäätöstilastoon.
Yritysten tiedot koskevat yritysten tilikausia. Sen sijaan 
teollisuustilastossa ajanjaksona on kalenterivuosi. Edellä 
mainittujen erojen lisäksi voidaan pelkistäen sanoa teolli­
suustilaston kuvaavan tuotantoa. Teollisuusyritysten tilin- 
päätöstilasto kuvaa myös prosessin seuraavaa vaihetta, tuo­
tannon myyntiä.
TULORAHOITUS = Käyttökate + muut tuotot ./. muut kulut ./. vieraan pääoman kulut ./. korjatut verot
NETTOTULOS = Käyttökate ./. poistot + muut tuotot. ./. muut kulut ./. vieraan pääoman kulut ./. 
korjatut verot
OMAVARAISUUSASTE = Oma pääoma + varaukset + arvostuserät /  Taseen loppusumma ./. 
ennakkomaksut
VELKAANTUMISASTE = Vieras pääoma ./. ennakkomaksut /  Oma pääoma + varaukset + arvostuserät




Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande eller 
institutionell enhet) är en statistisk enhet. Yrkesutövare samt 
föreningar utgör inga statistiska enheter.
Population____________________________
De under är 1987 verksamma statistiska enheterna bildar 
Populationen, dvs. den grupp som Statistiken skall beskriva. 
Populationen i industrins bokslutsstatistik 1987 har uttagits 
ur Statistikcentralens företagsregister är 1984.
Näringsgrensindelning__________________
I bokslutsstatistiken över industriföretag tillämpas den nä­
ringsgrensindelning som Statistikcentralen fastställt. Nä- 
ringsgrenen för ett företag med ett arbetsställe definieras pä 
basen av omsättningsandelar. Sättet att definiera näringsgre- 
nen för ett företag med fiera arbetsställen har reviderats i 
1982 ärs företagsregister. Den nya metoden beaktar även 
omsättningsandelar, tidigare beaktades endast antalet ans- 
tällda.
Näringsgrenen för en del företag har inte kunnat definieras 
noggrannare än pä 1-siffemivä i NI. Dessa företag bildar nä- 
ringsgren 300, ospecificerad industri.
Statistikperiod________________________
Uppgiftema i bokslutsstatistiken över industriföretag 1987 
hänför sig tili räkenskapsperioder, vilka utgick under tiden 
1.4.1987 - 31.3.1988. Räkenskapsperioden för de fiesta fö­
retag var kalenderäret 1987.
Om räkenskapsperioden har värit längre eller kortare än 12 
mänader har uppgiftema ändrats tili att motsvara en normal­
läng räkenskapsperiod.
Urval
Populationen har stratifierats enligt näringsgren (32 närings- 
grenar) och storleksklass (6 storleksklasser). Bokslutsstatis­
tiken över industriföretag omfattar sälunda 192 strata. De 
tvä största storleksklassema (där företagets personal uppgär 
tili 100 personer eller fiera) har tagits med i sin helhet. I ta­
bellen nedan anges antalet företag enligt näringsgren i popu- 
lationen, fördelningen av de godkända svaren enligt nä­
ringsgren samt de godkända svarens täckningar av popula- 
tionens omsättning.
Estimering___________________________
Uppgiftema i de godkända svaren har genom en skild kvots- 
kattning estimerats tili populationens nivä sä att de gäller 
heia näringsgrenen. Som förhöjningsvariabel har popula- 









täckning i % 
av omsättningen
29 Annan brytning och utvinning 
31 Livsmedels-, dryckesvam- och tobaks-
273 29 77,6
vamtillverkning
32 Textil-, bekiadnads-, lader-och
1 280 159 80,7
ladervarutillverkning 1 989 210 69,2
33 Travamtillveikning
34 Tillverkning av pappersindustriprodukter,
2 973 134 60,3
grafisk produktion
35 Tillverkning av kemiska och petroleum-
1 905 166 90,2
produkter, gummi- och plastvaror 741 122 97,4
36 Ler-, glas-, stenproduktstillverkning 634 76 71,4
37 Metallframstallning 104 39 98,4
38 Veikstadsvamtillverkning 5 545 312 82,7
39 Annan tillverkning 567 45 72,9
30 Ospecificerad tillverkning 15 13 99,9
3 Tillverkning 15 753 1 276 86,3
41 ElfOrsOrjning 118 55 92,3
1 Näringsgrensindelning (NI), Statistikcentralen, Handböcker Nr 4, Reviderad upplaga, Helsingfors 1979.
Tilastokeskus 9
Under de senaste ären har bokslutspraxis ändrats. De olika 
företagens bokslut kan skilja sig mycket frän varandra. En­
del tillämpar avskrivning enligt plan, andra bokföringsmäs- 
siga avskrivningar, lagerreserveringen uppges antingen som 
dold eller som öppen reservering. Intäkter och kostnader 
uppges beroende pä verksamheten antingen före driftsbidra- 
get eller efter driftsbidraget, t.ex. hyresintäkter bokförs som 
intäkter av verksamheten eller som övriga intäkter.
Uppgifternas tillförlitlighet_________________
Stora förändringar som avskrivningar och förändring av la- 
gerreserv har förenhetligats sä att avskrivningama bokförts 
som bokföringsmässiga avskrivningar och dolda reserverin- 
gar som öppna reserveringar. Korrigeringar kan inte ofta gö- 
ras i intäkts- och kostnadspostema.
Jämföbarhet med industristatistik
I industristatistiken (Statistisk ärsbok för industri 1989:16) 
är den statistiska enheten det industriella arbetsstället, me- 
dan den statistiska enheten i bokslutsstatistiken är det in­
dustriella företaget. Det industriella företaget kan ha även 
andra än industriella arbetsställen (t.ex. affärer), vilka dock 
alla ingär i bokslutsstatistiken över industriföretag. Pä mots- 
varande sätt kan t.ex. ett företag som bedriver handel som 
huvudverksamhet ha industriella arbetsställen, vilka ingär i 
industristatistiken men inte i bokslutsstatistiken över indust­
riföretag. Bokslutsstatistikens uppgifter baserar sig pä före­
tagens räkenskapsperioder, medan tidsperioden i industrista­
tistiken utgörs av kalenderäret. Förutom ovannämnda skill- 
nader kan man nägot tillspetsat säga, att industristatistiken 
beskriver Produktionen, medan bokslutsstatistiken över in­
dustriföretag äter ger det följande skedet i processen - pro- 
duktionens försäljning
INTERNFINANSIERING = Driftsbidrag + övr. intäkter ./. övr. kostnader ./. kostnader för främmande kapital 
./. korrigerade skatter
NETTORESULTAT = Driftsbidrag ./. avskrivningar + övr. intäkter ./. övr. kostnader ./. kostnader för 
främmande kapital ./. korrigerade skatter
SOLIDITET = Eget kapital + reserveringar + värderingsposter /  Balans sammanlagt ./. 
förskottsbetalningar
SKULDSÄTTNINGSGRAD = Främmande kapital ./. förskottsbetalningar /  Eget kapital + reserveringar + 
värderingsposter




The statistical unit is the enterprise as an institutional unit, 
i.e. as an independent legal entity. The definition does not 
include own- account woikers or associations.
The population________________________
The target population, i.e. the population described by the 
statistics, consists of enterprises in operation in 1987. The 
population was derived from the Central Statistical Office 
Register of Enterprises for 1984.
Industrial classification
In financial statements statistics of industrial enterprises, the 
Standard Industrial Classification adopted by the Central 
Statistical Office of Finland is applied. The branch of 
economic activity of a single-establishment enterprise is de­
termined on the basis of the relative contribution to turnover 
by each activity. The method of determining the branch of 
economic activity of a multi-establishment enterprise was 
revised in the Register of Enterprises of 1982. Determining 
the branch of economic activity is no longer based only on 
the proportion of personnel, but also on the relative contri­
bution to turnover by each activity.
For some enterprises, it has been impossible to define the 
branch of economic activity at a more detailed than single­
digit level. These enterprises have been combined to form 
activity no. 300: manufacturing industries not elsewhere 
classified.
Reference period __________________
The data of the financial statements statistics of industrial 
enterprises for 1987 relate to accounting periods ending be­
tween 1 April 1987 and 31 March 1988. The accounting pe­
riod of most enterprises coincided with the calendar year 
1987.
In cases where the accounting period has deviated from 12 
months, the data have been adjusted to correspond to a nor­
mal-length accounting period.
Sampling_____________________________
The population has been stratified by branch of economic 
activity (32 branches) and by size (six size groups), giving a 
total of 192 strata. From the top two size groups (in which 
the personnel of the enterprise is 100 or more), all units ha­
ve been included.
The table below shows the numbers of enterprises in the po­
pulation by branch of economic activity; the distribution of 
accepted responses across the activities; and the coverage of i; 
the turnover of the population by accepted responses.
Estimation
The data of accepted responses have been estimated, using 
proportional estimation, at the level of the population, as es­
timates for the entire activity. The turnover data of 1984 ha­
ve been used as the raising variable.
Branch of economic activity
29 Other mining
31 Manufacture of food, beverages and tobacco
32 Textile, wearing apparel and leather industries
33 Manufacture of wood and of wood and cork products
34 Manufacture of paper and paper products, 
printing and publishing
35 Manufacture of chemicals and of chemical, 
petroleum coal rubber and plastic products
36 Manufacture of non-metallic mineral products, 
except products of petroleum and coal
37 Basic metal industries
38 Manuf. of fabr. metal products, machinery and equipment
39 Other manufacturing industries
30 Manufacturing industries not elsewhere classified
3 Manufacturing 
41 Electric light and power
Number of Number of Coverage % of
enterprises accepted turnover by
in frame responses accepted
responses
273 29 77,6
1 280 159 80,7
1 989 210 69,2
2 973 134 60,3




5 545 312 82,7
567 45 72,9
15 13 99,9
15 753 1 276 86,3
118 55 92,3
1 Standard Industrial Classification, Central Statistical Office of Finland, Handbook No. 4, rev.ed., Helsinki 1979.
Tilastokeskus 11
Reliability of the data___________________
The preparation of financial statements has been undergoing 
changes in recent years. At the present time, there may be 
considerable differences between the financial statements of 
different enterprises: some enterprises apply scheduled dep­
reciation, some others book depreciation; inventory reserves 
may be shown as covert or overt reserves; expenditures and 
incomes may be shown, classified according to the activity 
of the enterprise, either before or after operating margin: 
rent income, for instance, may be entered in turnover, or de­
ducted from rent expenditure, or entered as rent income af­
ter operating margin.
Major changes, such as depreciation and change in invento­
ry reserves, have been harmonized in the questionnaire, i.e. 
depreciation is shown as book depreciation and covert reser­
ves as overt ones. Correcting of expenditure and income 
items is often impossible. The reliability of these data de­
pends largely on die willingness of the enterprise to provide 
correct information.
Comparability with industrial statistics______
The statistical unit of industrial statistics (Yearbook of In­
dustrial Statistics 1989:16) is industrial establishment, while 
the statistical unit of financial statements statistics is indust­
rial enterprise. An industrial enterprise may also have other 
than industrial establishments (retail outlets, for instance), 
all of which are included in financial statements statistics of 
industrial enterprises. Correspondingly, a commercial enter­
prise may have industrial establishments, which are inclu­
ded in industrial statistics but not in financial statements sta­
tistics of industrial enterprises.
The data of enterprises relate to the accounting periods of 
enterprises, while the data of industrial statistics relate to the 
calendar year. Further, industrial statistics can simply be 
said to describe production, while financial statements sta­
tistics of enterprises also describe the next stage of the pro­
cess, the sale of the production.
INCOME FINANCE = Operating margin + other income ./. other expenses ./. expenses for liabilities ./.
taxes
NET RESULT = Operating margin ./. depreciation + other income ./. other expences ./. 
expenses for liabilities ./. taxes
GEARING RATIO = Equity + reserves + valuation items /  Balance sheet total ./. advance payments
DEBT RATIO = Liabilities ./. advance payments /  Equity + reserves + valuation items









(Vuokrakulut) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista 
(Vuokratuotot) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista






(Rent expenses for) Residential buildings and flats 
(Rent income from) Residential buildings and flats





Manufacture of food, beverages and tobacco 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Manufacturing industries not elsewhere classified




Henkilövak.maksut ja kannatusmaksut avustuskassoille
Acquisition cost 
Personnel
Average size of personnel







Exclusive turnover tax 








Bonds and debentures 
Public charges
Kauppatavarat 
Kehitystä kuvaavat erät ,
Kem. maaölj. kumi- ja muovituott.v.
Keskeneräiset hankinnat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo






Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot
Merchandise
Items indicating change
Manufacture of chemicals and of chemical, petroleum, 
coal, rubber and plastic products
Acquisitions in progress 
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, transport and other equipment
Correction items
Interest
Exchange rate losses 
Exchange rate gains 
Operating margin
Fixed assets and other long-term expenditures
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Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten 
menojen erittely
Lainasaamiset






Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos 









Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Mm.
Muiden varausten muutos
(Vuokrakulut) Muista rakennuksista ja huoneistoista




























Breakdown of fixed assets and other long-term expenditures 
Loans
Statutory compulsory social security contributions 
Statutory accident insurance premiums 
Turnover
Operating margin after depreciations
Increase
Increase
Change in reserves for bad debts and guarantees 




Land and water construction 
(Rent expenses for) Ground 
(Rent income from) Ground 
New issue
Basic metal industries
Manufacture of fabricated metal products, 
machinery and equipment
Among other things 
Change in other reserves
(Rent expenses for) Non-residential buildings and flats 
(Rent income from) Non-residential buildings and flats 
Other mining
Other equity/deficit in equity 
Other inventories 
Other manufacturing industries 
Other tangible fixed assets 
Other expenses 
Other loans 
Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenditures 
Other financial assets 




Other promissory notes 
Other expenses for liabilities 
Other rents and leases 
Adjustments of sales 
Accounts receivable




Omaisuuden vakuutusmaksut Property insurance premiums
Oma pääoma _ Equity
14 Tilastokeskus
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 
Osakepääoma tilikauden lopussa 
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 
Palkat
Paperiteoll. tuott. valm.graaf. tuot.
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet 
Puutavaran valmistus











Sähkön tuotanto ja jakelu
Tase




















Fixed assets manufactured for own use 
Share issue (unregistered share capital)
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the accounting period
Share capital at the end of the accounting period
Decrease in share capital
Increase in share capital
Shares
Dividends
Accounts payable (for purchases)
Number of employees and entrepreneurs 
Labour costs





Manufacture of wood and of wood and cork products




Manufacture of non-metallic mineral products, 
except products of petroleum and coal
And
Transfers to pension funds 
Transfers to funds
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Of which: reserves for inventories 
Electric light and power
Balance sheet
Textile, wearing apparel and leather industries
Premiums payable under the Employees’ Pensions Act 
and the Temporary Employees’ Pensions Act
Financial statements statistics of industrial enterprises 
Manufacturing
Post and telecommunication costs 
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period 
Profit (loss) for the accounting period 
Surplus/deficit for the accounting period
Dividends confirmed/proposed for share-out during 
the accounting period
Branch of industry 
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Suppliers’ credits 




Employers’ contributions to social security schemes
Tilastokeskus 1 ^1 15
Vaihto-omaisuuden erittely 















Verokirjaukset omasta pääomasta/omaan pääomaan 
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu 
Vieraan pääoman kulut 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 
Voitto/tappio ennen varauksia ja veroja






Välittömät verot/V eronpalautukset 
Yhteensä
Yritykset, joiden henkilökunta > 100 tai = 100
Breakdown of inventories
Change in the acquisition cost of inventories
Inventories
Purchases of inventories
Insurance premiums (excl. those on personal insurance)
Manufactures
Reserve fund
Change in reserves for inventories 
Reserves for inventories 
Reserves
Change in reserves
Tax payments from reserves or funds
Assets
Liabilities and equity 
Debt ratio 
Promissory notes
Taxes paid from equity/refunded to equity 
Water, electricity, fuel, steam and piped gas 
Expenses for liabilities 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Profit/loss before reserves and taxes






Direct taxes/Tax refunds 
Total
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A.TEOLLISUUDEN KEHITYS VUODESTA 1986 VUOTEEN 1987 




BOKSLUTSSTATJSTJK ÖVER INDUSTRI FÖRETAG 1987
31 32 33
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERST ELINTARV., TEKST.VAAT, PUUT AVARAN
POSTER, SOM b e l y s e r  UTVECKLINGEN JUOMIEN JA NAHAN JA N- VALMISTUS
TUPAK.VAIM. TUOTT.VALM.
LIVSMEDEL S- TEXT.,BEKl, TRÄVARU-




19 86 MMK 
198 7 MMK
MUUTOS - FÖRÄNDPING *
AINEET JA TARVlKKE-ET/T A V AR AT {ILMAN LVV) 
MAIER1AL OCH FfiRNÖUENHETEP/VAROR (UTAN OMS) 
19 8 6  .'-MK.
1987 MMK





MUUTOS - FÖkANOK ING- g
KÄYTTÖKATE 
DR I F TSB1 DRAG
1986 MMK
1987 mmk





























































MUUTOS * FÖRÄNOk JNG S -6,2 % -9,9 * - 21 O %
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F I N ANSI FR INGST ILL GÄNGArt SAMMANl. AGT 
1936 MMK 8612,89 3304,09 4571,79
1987 MMK 10507,60 3699,85 3931,35
MUUTOS - f ö r A n o r i n g  % 22,0 * 12,0 % -14,0
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ {HANKINTAMENO)
OMSÄTTN INGSTRLGÄNGAR S AMMANLAGT i ANSKAFFN INGSUTGI FT ) 
1936 MMK 5354,20 3282,51 4258,89
1987 MMK 5000,11 3284,79 3529,92




34 35 '36 37 38 39 30 3 41
PAP.TEOLL.- KEM,MAAÖLJY- SAVI-,LASI- METALL IEN METALLI- JA MUU ER ITTELEMÄ- TEOLLISUUS SÄHKÖN
TUOTT.VALM, KUMI-JA HUO- JA KIVI- VALMISTUS KONEPAJA- VALMISTUS TÖN TEOLLI­ YHTEENSÄ TUOTANTO
GRAAF.TUOT. VITUDTT.V. TUOTT.VALM. TUOTT.VALM. SUUS JA
TILLV. AV T. AV KEM.- LER-,GLAS- METALL- VERKSTADS- ANNAN OSPECIFICE- TILLVERK- JAKELU
PAPP.IND.P, 0.PETR.PROD,. OCH STEN- FRAM- VARUTILL“ TILLVERK- RAD TILL“ NING SAM- EIFÖR-


















































































































































1,1 % - 6 ,8  % -9,3 % “2,7 % 4,3 %1 2 , 6  % -2,5 % 20,8 % - 1 1 , 6  %
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A.TEOLLISUUDEN KEHITYS VUODESTA 1986 VUOTEEN 1987 
INDUSTRINS UTVECKLING FPÄN 1986 TILL 1987
TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
TEOLLISUUSYRITYSTEN T l LINPÄÄTÖSTILASTO 1987
BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER INOUSTRIFÖR ETAG 1987
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 










NAHAN JA N- 
TUOTT.VALM. 
TEXT• *8EKL » 








KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ANL.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
8643,24 
7161,22
1986 MMK 8145,28 3090,74
1987 MMK 8666,28 3330,72
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 6,4 % 7,8 -17,1 7
KÄYTTÖOMAISUUDEN 1) LISÄYKSET YHTEENSÄ 









MUUTOS - FÖRÄNDRING % 20,0 % 36,5 % -28,3 X
KÄYTTÖOMAISUUDEN 1) VÄHENNYKSET YHTEENSÄ





MUUTOS - FÖRÄNDRING % 43,0 % 40,5 * -34,5 f










MUUTOS “ FÖRÄNDRING % 6,7 % 3,0 % -15,5 X
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 




















MUUTOS - FÖRÄNDRING t 9,3 * 6,6 f -16,3 *
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT
1986 50223 54356 48560
1987 48194 51262 44834
MUUTOS - FÖRÄNORING % 4,0 15 -5,7 * -7,7 %
1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
21
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PAP.TEGLL . - KEM,MAAÖLJY- SAVI-,LASI- METALLIEN METALLI- JA MUU ERITTELEMÄ­ TEOLLISUUS SÄHKÖN
TUOTT.VALM, KUMI-JA MUO- JA KIVI- VALMISTUS k o n e p a j a - VALMISTUS TÖN TEOLLI­ YHTEENSÄ TUOTANTO
GRAAF.TUOT. VITUOTT• V ♦ TUOTT.VALM. TUOTT.VALM. SUUS JA
TILLV. AV T. AV KEM.- LER-»GLAS- METALL- VERKSTAOS- ANNAN OSPECIFICE- TILLVERK- JAKELU
PAPP.IND.P, 0.DE TR.PROD, OCH STEN- FRAM- VARUTILL- TILLV6RK- RAO TILL- NING SAM- ELFÖR-






























































































18,5 % 14,0 % 11,0 % 1 0 , 8 * 21,9 % 9,7 X 12,1 S 13,6 X 4,0 X
78228
82436
14897 22054 1533 97 4912 39365 499221 14282
15272 21523 1 533 76 46 89 35528 490219 14017
-0,4 % •4,5 X -9,7 X ■1,8 X5,4 X 2,5 % -2,4 % -0,0 X -1,9 X
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TILASTOKESKUS
s t a t i s t i k c e n t r a l f n
B.TEOLLISUUDEN KEHITYS VUODESTA 1986 VUOTEEN 1987 
INDUSTRINS UTVECKLING FRÄN 1986 TILL 1987
YRITYKSET, JOIDEN HENKILÖKUNTA YLI 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSONAL ÖVER 100
TEOLLISUUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖST ILASTO 1987
BOKSLJTSSTATISTIK ÖVtR INDUSTRIEÖRETAG 1987
YRITYKSET, JOI­
DEN HENKILÖKUNTA 


















1 9 3 6  MMK







M U U T O S  - F Ö R ä N D f U N G  % 5,6 X 5,6 % 5,6
A I NE FT JA T a R V I K K E E T / T A V A R A T  ( I L M A N  LVVI 
M A T E R I 4 L  OCH F Ö R N Ö O r - N H E T E R / V A K O P  ( U T A N  OMS) 
1986 MMK 







M U U T O S  - F Ö R Ä N Ö R I N G  * 3,2 % 11,1 % 9,4
P A L K K A M E N O T  
L Ö N F U T G I F T E K  








M U U T O S  “ F ö R Ä N D K I N G  % 2,0 % 3,8 % 3,4
K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S a i U R A G
1 9 8 6  MMK







M U U T O S  - F ö R Ä N O R J N G  * 27,0 % 28,6 % 28,3
P O I S T O T  
A V S K R I  V N  INGAK
1 9 8 6  MMK







M U U T O S  - f ö r ä n d r i n g  X 28,8 % 20,3 % 21,7
K O R K O K U L U T  
R Ä N T F K 3 S T N A 0 E R  
1 9 3 6  MMK 


















MUUTOS - FÖRÄNDR1NS % 11 ,6 X 16,9 t 16,1 X
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ (HANKINTAMENO 1 









MUUTOS - FÖRÄNDRING X 0,1 X 3,1 X 2,6 X
23
B.TEOLLISUUDEN KEHITYS VUODESTA 1986 VUOTEEN 1987 
INDUSTRJNS UTVECKLING ERÄN 1986 TILL 1987
YRITYKSET, JOIDEN HENKILÖKUNTA YLI 100 




BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER INDUSTRIFÖRETAG 1987
YRITYKSET, JOI­
DEN HENKILÖKUNTA 




YRITYKSET, j o i ­











KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 









MUUTOS - FÖRÄNDRING % 3,4 * 19,4 % 17,2
KÄYTTÖOMAISUUDEN 11 LISÄYKSET YHTEENSÄ 









MUUTOS - FÖRÄNDRING % 6,1 % 40,6 Z 35,7
KÄYTTÖOMAISUUDEN 1) VÄHENNYKSET YHTEENSÄ









MUUTOS - FÖRÄNDRING * 20,6 % -5,3 % -2,6










MUUTOS - FÖRÄNDRING % 2,6 1 12,6 % 11,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 




















MUUTOS - FÖRÄNDRING % 5,2 Z 15,4 Z 13,9
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LONTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT
1986 91794 274106 565900
1987 87146 267805 354951
MUUTOS - FÖRÄNDRING % -5 »1 Z -2,3 Z -3,0
1) SEKA MIX08N PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAHT 0VRIGA UTGIFTER MBD LÄNG VERKNINGSTID
24
C.TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1985 - 1987 














NAHAN JA N- 
TUOTT.VALM. 
TEXT-JBEKL,













6 »7 5,9 7,4 




1985 5,1 3,1 2,3
1936 4,9 4,5 3,2
1937 / 5,8 5,7 6,1
NE TTOT JLDS-S 
NETTORtSJLTAT I *
1935 2,1 0,1 -0,9
1986 1,4 1,7 -0,1
1987 1,9 2,6 2,4
VFLK4ANTUMISAS7E 
SKULDSÄTTNINGSGk AD 
1 9 3 5 
1 986 
1 937
2,5 2,4 3,4 








1 . 1 1 , 1  0 , 8
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34 35 36 37 38 39 30 3 41













TILIV. AV T. AV KEM.- LFR-,GLAS- METALL- VERKSTADS- ANNAN OSPFCIF ICF- TILLVERK- JAKELU
PAPP.IND.P, O.PETR.PROD, OCH STEN- FRAM- VARUTILL- TILLVERK- RAD TILL- NING SAM- ELFÖR-
GRAF. PROD. G.O.PLASTV. PROD.TILLV, STÄLLNING VERKNING NING VERKNING MANLAGT SÖRJNING
13,3 6,3 12,9 14,3 10,2 7,0 13,2 9,4 30,2
12*2 6,8 14,3 12,5 10,2 9.1 8,4 9,2 24,9
14,8 10,2 15,3 16,7 11,0 3,2 10,1 10,8 27,1
8,9 4,9 9,6 8,8 7,7 1,1 8,3 6,4 20,1
7,8 4,4 10,1 6,8 9,2 5,9 6,5 6,5 17,1
10,4 8,2 12,9 10,5 10,7 -2,2 9,2 8,8 20,5
2,5 1,7 3,5 2,9 3,0 -1,5 3,7 2,2 6,9
■2,3 -0,6 4,0 0,4 4,4 3,7 1,7 1*9 1,4
3,3 2,9 6,8 3,9 5,1 -6,0 5,2 3,6 4,0
2,4 2,3 1,8 3,6 2,4 2,5 2,3 2,5 . 2,6
2,4 2,1 1,6 3,9 1,9 2,3 2,2 2,3 2,7
2,2 2,1 1,6 3,5 1,0 3,8 2,0 2,1 2.4
0,9 0,9 1.1 1,0 1 ,4 0,8 1.5 1,0 1,0
1.0 1,2 1*2 1.2 1.6 0,8 1,7 1,2 1.2
1.1 1,0 1,2 1.1 1,6 1,1 1,6 1.2 1.2
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H m o L L I  S U U S Y R  I T Y S T E N  T U I N P U T O S T I L A S T 0 1987




□ S L A S K E L N A  


















NAHAN JA N- 
TUOTT.VALM. 
TEXT.tBEKLf 








0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 2274* 57 50085.96 13798.41 18460.96
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER - 281.13 - -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FORSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER -502.49 -13148.94 -2107.38 -2806.01
0115 L I  I K E V A I H T O  
O M S Ä T T N I N G 1772.08 37218.15 11691.04 15654.95
0129 AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT 1 ILMAN LVV) 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR (UTAN OMS) -645.82 -25956.79 -5663.53 -8398.95
0139 PALKAT (MYÖS AKTIVOIDUT) 
LONER (INKL. AKTIVERAOE) -329.16 -3942.33 -3224.72 -3232.98
0149 LAKISÄÄTEISET. PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT 
LAGSTAOGADE. OBLIGATORISKA SOCIALSKYDOSKOSTNADER -71.80 -895.60 -673.09 -708.25
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
OVRIGA SOCIALSKYDOSKOSTNADER -0.89 -72.06 -54.94 -24.64
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATIEN, ELEKTRICITET, VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS -44.20 -433.70 -134.12 -256.33
V u o k r a k u l u t :
h y r e s k o s t n a d e r :
0161 MAAPOHJASTA, RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FOR TOMTMARK, 8YGGNADER OCH LÄGENHETER 15.70 173.81 129.78 74.56
0163 MUUT VUOKRAT (MYÖS LEASING) 
OVRIGA HYROR (INKL. LEASING) 8.38 144.50 41.07 78.75
0164 VUOKRAKULUT YHTEENSÄ 
HYRESKOSTNADER SAMMANLAGT -24.08 -318.31 -170.85 -153.32
0168 VAKUUTUSMAKSUT (EI HENKILÖVAKUUTUSMAKSUJA) 
FÖRSÄKRINGSPREMIER (EJ PERSONF0RSÄKRINGSPREMIER) -9.74 -74.45 -39.12 -109.12
0169 MUUT LIIKEKULUT 
OVRIGA R0RELSEKOSTNADER -417.96 -2420.59 -977.22 -1421.21
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FOR EGET BRUK TILLVERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 57.35 28.54 12.30 78.70
0174 VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON MUUTOS 11 
FORÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS a n s k a f f n .u t g i f t 9.95 -689.56 51.22 52.29
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B J O R A G 295.73 2443.30 816.98 1481.14
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -157.63 -1448.44 -357.83 -582.40
0179 L I I K E V O I T T O /  — T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 138.10 994.86 459.16 898.75
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING
27



















































45460.96 43719.29 7606.22 12233.05 70362.73 1517.70 21392.43 284637.71 14914.68 0100
5.71 - - - - - 1.96 288.80 - 0101
-6795.22 -7168.87 -1354.77 -1187.11 -9267.32 -249.42 -4240.71 -48325.75 -2313.27 0114
38671.46 36550.42 6251.45 11045.95 61095.40 1268.29 17153.68 236600.76 12601.41 0115
-17052.67 -25857.07 -2503.22 -5220.23 -30711.60 -563.51 -9231.66 -131159.21 -6691.03 0129
-8457.68 -3167.05 -1326.49 -2064.78 -13654.03 -351.83 -3318.29 -42740.17 -1442.30 0139
-1947.16 -690.24 -312.27 -454.46 -2965.49 -75.20 -827.90 -9549.64 -346.74 0149
-133.25 -77.24 -5.18 -104.49 -257.09 -1.60 -86.80 -817.30 -73.79 0154
-1105.13 -357.80 -71.48 -411.01 -879.05 -11.39 -420.01 -4080.01 -17.74 0155
301.73 101.58 52.51 60.62 668.11 17.28 82.31 1662.30 43.28 0161
202.04 171.73 36.49 47.62 389.08 6.26 69.72 1187.26 28.96 0163
-503.78 -273.31 -89.00 -108.24 -1057.19 -23.54 -152.03 -2849.55 -72.24 0164
-156.17 -106.85 -30.94 -36.11 -215.24 -5.44 -69.78 -843.20 -74.70 0168
-4350.29 -2584.49 -1002.12 -925.21 -6330.52 -158.14 -1450.73 -21628.52 -1365.43 0169
732.74 124.82 73.84 168.14 269.22 7.65 274.60 1770.54 1189.41 0171
38.69 150.56 -27.85 -46.34 1452.69 -45.11 -135.92 800.68 -290.23 0174
5736.77 3711.75 956.76 1843.21 6747.12 40.18 1727.15 25504.37 3416.63 0177
-2741.02 -1935.76 -380.06 -728.90 -3458.93 -48.10 -694.55 -12375.97 -2081.22 0178
2995.75 1775.98 576.71 1114.30 3288.19 -7.91 1032.61 13128.40 1335.41 0179
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T E O L L I S U U S Y R I T Y S T E N  T U  I N P  U  T O  S T  
B O K S L Ü T S S T A T I S T I K  O V E R  I N D U S T R I I
1 . T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU)










0191 MAAPOHJASTA, RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
FÖR TOMTMARK, 8YGGNADER OCH LÄGENHETER




0207 MUUT TUOTOT (MYÖS FUUSIOVOITTOI
ÖVRIGA INTÄKTER (INKL. FUSIONSVINST)
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT
0216 MUUT KULUT (MYÖS FUUSIOTAPPIOI 
ÖVRIGA KOSTNAOER (INKL. FUSIONSFÖRLUST)
0217 VOITTO/TAPPIO ENNEN VIER. P-0:N KULUJA. VAR. A VEROJA 
VINST/FÖRLUST FÖRE KOSTN. FÖR FR• KAP., RES. A SKATT•
VIERAAN PÄÄOMAN KULUT:
KOSTNAOER FÖR FRÄMMANOE KAPITAL:
0218 KORKOKULUT 
RÄNTEKOSTNAOER
0221 MUUT VIERAAN PÄÄOMAN KULUT
ÖVRIGA KOSTNAOER FÖR FRÄMMANOE KAPITAL
0222 VIERAAN PÄÄOMAN KULUT YHTEENSÄ 
KOSTNADER FÖR FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT
0223 VOITTO / TAPPIO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA 




0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING
0236 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 
LAGERRESERVENS FÖRÄNORING
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTER8ÄRING
0249 T I L I K A U O E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T
: L A S T O 1987 

















NAHAN JA N- 
TUOTT.VALM. 
TEXT.tBEKL# 








18.45 378.51 127.82 99.61
0.04 75.95 53.46 46.70
3.76 85.59 52-10 11.57
2.43 14.91 2.98 5.05
6.20 100.50 55.08 16.62
18.48 443.08 279.81 345.79
43.17 998.04 516.18 508.72
-3.48 -69.72 -37.87 -74.63
177.79 1923.18 937.47 1332.84
73.4 J 940.67 477.98 791.07
5.01 78.42 48.67 77.62
-78.44 -1019.09 -526.64 -868.69
99.34 904.09 410.82 464.15
-0.45 -67.65 1.16 4.03
5.57 562.96 19.61 47.00
-25.33 -571.82 -160.90 -150.32
-20.21 -76.51 -140.12 -99.30
-31.11 -149.57 -74.65 -78.28
46.02 678.01 196.05 286.59
51.75 31.13 15.98
5.93 0.21 0.15
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  L Ö N T A G A R E  O C H  F Ö R E T A -  
G A R E
HENKILÖÄ - PERSONER
VEROKIRJAUKSET OMASTA PXXOMASTA/OMAAN PÄÄOMAAN:
SKATTE80KFÖRINGAR FRÄN EGET KAPITAL/TILL EGET KAPITAL:
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FÖR SKATTE8ETALN. 1.07
0256 SIIRROT RAHASTOIHIN
ÖVERFÖRINGAR TILL FONOER
0275 H E N K I L Ö S T Ö  KESKIMÄÄRIN 
P E R S O N A L  1 NEOELTAL 4083 48194 51262 44834




PAP.TEOLL.- KEM.MAAÖLJ- SAVI-,LASI- 
TUOTT.VALM, KUMI-JA HUO JA KIVI- 
GRAAF.TUOT. VITUOTI* V. TUOTT.VALU 
TILLV. AV T. AV KEN.- LER-.GLAS- 
PAPP.INO.P, O.PETR.PROO OCH STEN- 
GRAF. PROO. ,G.O.PLASTV PROD.TILLV.
38 39 30 3






METALL- VERKSTAOS- ANNAN OSPECIFICE- TILlVERK-
FRAM- VARUTILL- TILLVERK- RAO TILl- NING SAM-







524.61 464.29 67.93 202.31 2009.25 18.80 562.05 4455.17 268.71 0184
70.81 93.02 43.90 12.31 237.49 10.63 95.63 739.68 2.50 0185
115.66 37.74 5.28 19.41 186,50 6.14 59. 82 579.80 26.77 0191
' 8.98 0.92 0.40 2.94 37.46 0.04 2.60 76.28 8.91 0193
124.64 38.66 5.69 22.35 223.96 6.18 62.42 656.08 35.67 0194
861.09 609.20 147.65 125.42 2498.34 39.58 919.91 6269.88 284.87 0207
1581.15 1205.17 265.16 362.39 4969.04 75.18 1640.01 12121.02 591.75 0209
-361.77 -83.72 -63.82 -51.09 -752.71 -21.28 -249.14 -1765.74 -34.96 0216
4215.14 2897.43 778.05 1425.61 7504.52 45.99 2423.48 23483.69 1892.21 0217
2374.33 1153.49 229.37 783.04 3281.33 89.81 1222.23 11343.31 1087.03 .0218
325.65 404.10 15.39 162.01 532.33 15.25 226.04 1885.47 150.49 0221
-2699.98 -1557.59 -244.75 -945.06 -3813.66 -105.05 -1448.26 -13228.77 -1237.52 0222
1515.15 1339.84 533.29 480.55 3690.87 -59.07 975.21 10254.91 654.68 0223
-26.61 -6.78 -4.44 -11.99 146.60 -0.22 -15.81 18.29 -3.97 0225
-189.00 -57.04 -0.92 -58.32 157.78 12.70 242.86 737.63 215.23 0236
-358.99 -521.31 -190.56 -171.84 -1019.04 -27.40 -759.72 -3931.89 -605.06 0237
-574.59 -585.13 -195.92 -242.16 -714.67 -14.91 -532.67 -3175.97 -393.80 0239
-213.00 -136.97 -96.29 -37.69 -538.76 -12.13 -51.93 -1389.27 -107.37 0246











82436 33105 15272 21523 153376 4689 35528 490219 14017 0275
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2. T A $ E 29 31 32 33
B A L A N S MUU KAIVAN- ELINTARV.« TEKSTtVAAT, PUUTAVARAN
n a i s t o i h i n - JUOMIEN JA NAHAN JA N- VALMISTUS
V A S T A A V A A . TA TUPAK.VALM. TUOTT.VALN.
A K T I V A ANNAN BRYT- LIVSMEDELS- TEXT..BEKL, TRÄVARIF-
NING OCH ORYCKESV.Q. LÄDER 0« L- TILLVERK-
1000 000 MK UTVINNING TOB.V.TILLV VARUTILLV. NING
RAHOITUSOMAISUUS:
FINANSIER1NGSTILLGANGAR:
0499 RAHAT JA PANKKISAAM1SET 
KASSA OCH BANKTILLGOOOHAVANDEN 178.92 1481.21 424.79 550.96
0539 MYYNTISAAMJSET 
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR 310.33 4761.55 1743.34 2144.60
0599 LAINASAAMISET
l ä n e f o r d r i n g a r * o sD O 1651.79 712.29 415.20
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 24.92 164.00 58.77 250.10
0649 SIIRTOSAAMISET
RESULTATREGLERINGAR 36.30 807.05 219.68 248.37
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
OVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 27.23 1642.00 540.98 322.12
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 618.61 10507.60 3699.85 3931.35
0949 VAIHTO-OMAISUUS (HANKINTAMENO)
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT) 591.76 5000.11 3284.79 3529.92
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT: 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER NEO LANG VERKN.TID:
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 18.47 146.11 25.73 205.23
0969 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TGMTER» JORD- OCH VATTENOMRADEN 152.99 496.27 224.65 684.05
0999 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 
BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER 257.77 2789.83 1159.10 2234.86
1009 KONEET» KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 421.33 2469.73 1163.93 2933.11
1029 MUUT AINEELLISET HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA MATER1ELLA T1LLGÄNGAR 283.73 44.61 10.16 84.43
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 48.83 2247.22 670.04 753.89
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 4.24 47.31 15.47 37.34
1079 MUUT PITKÄVAiKUTTEJSET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LANG VERKN1NGSTIO 10.68 314.64 58.27 ' 163.58
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FORSKOTTSSETALNiNGAR 2.63 110.55 3.37 64.72
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG- 0. ÖVR. UTGIFTER M* LANG VERKN.TID SAMMANL. 1200.72 8666.28 3330.72 7161.22
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR 0.32 6.62 1.67 0.02
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER 1.48 6.48 3.22 49.02
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  





























































1330.89 1169.82 477.26 888.79 6605.49 84.25 2628.44 15641.90 593.70 . 0499
4530.28 4178.10 795.95 1758.45 11468.31 295.75 2730.67 34407.00 1728.34 0539
2159.33 1886.87 202.42 1089.46 9248.33 111.23 4155.61 21632.53 1488.82 0599
353.36 67.11 35.68 17.40 442.72 3.92 343.51 1736.56 37.80 0609
629.32 406.73 131.41 99.82 1375.75 51.35 406.58 4376.06 224.80 0649
3132.19 2317.28 321.72 872.13 5772.60 80.49 550.37 15551.88 918.17 0749
12135.37 10025.91 " 1964.44 4726.04 34913.21 626.98 10815.19 93345.92 4991.63 0799
6160.07 7998.15 877.54 2015.53 14656.31 411.40 3733.14 47666.96 2987.77 0949
919.82 584.30 . 98.32 174.38 680.54 1.05 218.77 3054.24 416.47 0959
4528.29 553.53 240.81 93.68 4369.67 16.31 2585.41 13792.66 941.76 0969
5174.84 3340.62 730.26 1955.88 6846.55 234.38 1918-22 26384.54 6209.23 0999
15719.79 3720.44 875.21 4759.06 7968.26 159.15 3101.99 42870.66 4403.27 1009
114.49 194.49 64.23 159.95 249.04 0.86 96.66 1018.93 132.87 1029
5109.93 4731.68 824.39 1058.76 10514.38 184.46 4511.08 30605.83 2171.55 1039
65.67 182.01 17.43 35.37 317.17 5.01 75.77 798.56 38.54 1049
501.75 162.36 66.04 179.61 593.37 15.28 138.33 2193.24 475.13 1079
452.72 590.79 - 312.28 287.83 - 59.97 1882.22 272.93 1089
32587.29 14060.23 2916.69 8728.96 31826.80 616.50 12706.20 122600.88 15061.75 1099
15.23 20.97 3.59 - 3.68 ' 0.08 - 51.87 14.59 1199
90.78 68.01 1.24 8.77 347.49 2.47 53.97 631.46 625.08 1239
>0988.74 32173.26 5763.50 15479-30 81747.48 1657.43 27308.51 264297.07 23680.81 1249
32
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LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA: 
KORTFRISTIGT FRÄMNAND6 KAPITAL:
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 239.71 3770.08 1154.36 1854.29
1269 ENNAKKOMAKSUT
F0RSKOTTS6ETALNINGAR 86.01 87.39 18.55 415.06
1299 SIIRTOVELAT 
RESULT ATREGLERINGAR 120.89 1621.16 820.53 1044.21
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 21.93 234.51 474.49 575.89
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULOER - .240,59 3877.86 1038.06 1664.80
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL S AMMANLAGT 709.14 9590.99 3505.99 5554.25
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA: 
LANGFRISTIG! FRÄMMANDE KAPITAL:
1359 ELÄKELAINAT
p e n s i o n s l An 75.37 1670.41 1412.85 1079.96
1369 LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 
LAN AV PENNlNGSlNRÄTTNINGAR ■ 239.38 4259.83 1730.11 4335.89
1379 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT  ^
m a s s k u l o e b r e v s l An - 145.45 69.88 87.55
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER 2.01 23.09 - 17.82
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
OVRIGA LANGFRISTIGA SKULDER 412.73 700.40 287.42 623.19
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PXAOMA YHTEENSÄ 
LANGFRIST1GT FRAMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 729.49 6799.18 3500.24 6144.41
1449 VIERAS PXAOMA YHTEENSÄ 
FRXMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1438.63 16390.17 7006.24 11698.66
1459 ARVOSTUSERÄT
v Ar o e r i n g s p o s t e r 0.32 1.91 10.04 8.24
VARAUKSET:
r e s e r v e r i n g a r : 1
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTI RESERVERING 8.11 172.59 42.75 43.49
1519 VARASTOVARAUS
LAGERRESERV 216.60 1676.70 659.62 341.23
1529 MUUT VARAUKSET 
OVRIGA RESERVERINGAR 74.58 1518.05 761.22 454.32
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 299.29 3367.35 1463.59 839.04
OMA PXAOMA: 
EGET KAPITAL:
1559 OSAKE-» OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PXAOMA 
AKTIE-» ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 453.06 1829.25 554.40 965.98
1579 VARARAHASTO
RESERVFOND 9.80 589.03 243.65 81.45
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
v Xr d e f ö r h Oj n i n g s f o n d 10.75 400.01 380.29 660.46
1619 MUU OMA PXAOMA / PXXOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPiTALUNDERSKOTT 153.02 931-22 465.99 131.12
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RXKENSKAPSPERIODENS VINSTC FÖRLUSTl/ÖVER— (UNDERSKOTT) 48.02 678.01 196.05 286.59
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 674.66 4427.66 1840.38 2125.58
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 2412.90 24187.09 10320.24 14671.52
33
34 35 36 37 30 39 30 3 . 41
PAP.TEOLL.- k e m .m a a ö l j - SAVI-»LASI- METALLIEN METALLI- JA MUU ERITTELEMÄ* TEOLLISUUS SÄHKÖN TUO­
TUOTT.VALM, KUMI— JA HUQ JA KIVI- VALMISTUS KONEPAJA- VALMISTUS TÖN TEOLLI­ YHTEENSÄ TANTO JA
GRAAF.TUOT. VITUOTT. V. 7U0TT.VALM. TUOTT.VALN. SUUS JAKELU
TILLV. AV T. AV KEN.- LER-»GLAS- METALL- VERKSTADS- ANNAN OSPECiFICE- TJLLVERK-
ELFORSORJ-PAPP.INO.P» O.PETR«PROD OCH STEN- FRAM- VARUTILL- TILLVERK- RAD TILL- NING SAN­
GRAF- PRCtf). »G.O.PLASTV PROD.TILLV. STÄLLNING VERKNING NING VERKNING NA NLAGT NING
3305.72 5759.15 515.12 1113.05 6601.20 127.77 1543.60 25744.34 1322.25 1259
750*93 103-76 235.76 66.99 4122.68 13.37 715.37 6529.85 33.76 1269
2465.82 1000.69 474.35 576.04 4551.50 105.30 1272.39 13931.98 669.58 1299
344.69 331.86 35.00 311.24 1955.70 140.42 1304.03 5707.92 62.04 1309
5199.74 2675.20 577.61 2369.52 9198.65 220.05 2600.41 29421.89 1973.35 1339
12066.90 9670.65 1837.84 4436.84 26429.81 606.91 7435.79 81335.98 ' 4060.97 1349
5007.09 3066.89 510.91 2053.59 6697.20 124.55 2303.17 24007.41 1225.84 1359
14545.79 3057.02 970.99 3608.72 11996.73 419.53 5631.14 50555.74 3439.68 1369
1340.69 3826.21 21.72 1394.55 2074.70 83.66 128.67 9173.07 3401.33 1379
785.50 6.63 16.11 314.97 3962.39, - 1706.41 6833.00 486.66 1389
1597.49 1913.65 253.05 259.07 2656.64 77.59 1117.02 9406.32 4044.81 1429
23357.43 11870.39 1773.59 7630.90 27387.66 705.33 10606.40 100055.52 12598.32 1439
35424.33 21741.04 3611.43 12067.74 53817.47 1312.23 18322.20 161391.50 16659.29 1449
06.37 17.48 " - 26.14 " - 150.17 243.02 1459
163.33 152.38 52.76 33.29 595-61 4.76 297.44 1558.40 31.60 1469
1652.07 3828.64 247.19 764.34 2781.57 75.21 099.99 12926.56 585.99 1519
1876.62 1784.64 562.00 325.01 3931.33 115.73 1007.49 12336.49 2538.99 1529
3692.01 5765.67 862.03 1122.64 7308.50 195.70 2204.93 26821.45 3156.59 1549
4468.33 2486.44 494.33 1523.71 7273.02 80.44 2755.71 22439.59 . 2586.64
I
1559
1812.95 621.07 65.29 35.48 3321.38 2.48 715.45 7488.22 289.83 1579
2552.71 350.84 214.62 241.93 2778.61 109.24 1201.49 8890.19 370.30 1589
2224.49 572.99 274.72 287.11 4784.95 35.45 1718.11 11426.15 213.62 1619
727.56 617.74 241.08 200.70 2437.43 -86.11 390.62 5689.67 153.51 1629
11786.04 4649.08 1290.04 2288.92 20595.38 149.50 6781.38 55933.95 3621.91 1639
50908.74 32173.26 5763.50 15479.30 81747.48 1657.43 27308.51 264297.07 23680.61 1649
34
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Y MUU KAIVAN- 














NAHAN JA N- 
TUOTT.VALM. 
T6XT..8EKL* 






t i l l v e r k -
NING
HANKINTAMENO:
a n s k a f f n i n g s u t g i f t :
AINEET JA TARVIKKEET:
MATER1AL OCH FÖRNÖOENHETER:
1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS 8ÖRJAN 69*43 3326.42 1384.97 1718.69
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 80.75 3104.43 1459.52 1702.10
f
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
1661 TILIKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0.38 47.94 1.40 30.60
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 0.21 42.03 1.81 20.22
KAUPPATAVARAT:
HANOELSVAROR:
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN 15.89 220.37 220.45 167.35
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 8.00 178.24 219.22 168.15
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFABRIKAT:
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1.00 240.19 325.36 233.65
1685 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1.44 155.75 318.68 247.24
VALMISTEET:
HELFA8RIKAT:
1691 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN 490.19 1683.35 1275.10 1187.58
1695 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 496.43 1428.69 1255.76 1137.70
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
OVRIGA 0MSÄTTN1NOSTILLGÄNGAR:
1706 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS 80RJAN 18.42 163.53 26.31 114.76
1707 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 4.93 90.97 29.79 254.51
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
1741 T ILIKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 595.30 5691.78 3233.58 3452.63
1745 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 591.76 5000.11 3284.79 3529.92
SIITÄ VARASTOVARAUS: 
DÄRAV LAGERRESERV:
1742 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN ' 222.17 2239.66 679.23 388.22
1746 TILIKAUDEN LOPUSSA 





























































3371 *51 5627.85 303.02 88,1.96 5245.15 171.13 1668.18 23700.86 1491.55 1651
3494.16 5817.94 297.38 937.19 5551.43 155.04 1356.99 23876.19 1454.93 1655
65.72 29.80 26.03 38.87 39.93 0.09 46.39 326.81 1667.32 1661
58.07 23.31 19.61 28.95 29.79 0.14 32.00 255.92 1405.28 1665
95.73 117.35 32.84 6.44 644.04 70.42 143.38 1718.36 4.81 1671
88.14 127.88 44.39 7.66 679.45 61.42 147.05 1721.61 4.07 1675
193.87 130.34 171.87 409.17 3849.83 51.11 1030.80 6644.17 45.12 1681
163.04 157.85 139.91 456.45 4747.87 44.27 1321-08 7752.14 51.75 1685
1944.47 1921.08 293.56 725.44 2759.26 163.16 854.69 12807.68 3.08 1691
1815.68 1851.67 317.99 585.15 2670.77 146.70 750.39 11960.50 2*63 1695
524.35 21.17 78.03 - 633.20 0.61 84.14 1646.12 149.86 1706
540.98 19.48 58.27 0.13 977.00 3.83 125.62 2100.59 69.11 1707
6195.65 7847.59 905.40 2061.88 ' 13171.42 456.51 3827.57 46843.99 3361.74 1741
6160.07
t
7998.14 877.54 2015.53 14656.31 411.40 3733.14 47666.96 298 7.77 1745
1463.07 3771.60 246.27 706.01 2939.35 87.91 1142.85 13664.19 801.22 1742
1652.07 3828.64 247*19 764.34 2781.57 75.21 899.99 12926.56 585.99 1746
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i)
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  L I S Ä Y K S E T  J 
V Ä H E N N Y K S E T
0 K N I N S A R  O C H  M I N S K N I N G A R  A V  



















NAHAN JA N- 
TUOTT.VALM. 
TEXT.#BEKL• 








KESKENERÄISET OMAT TVÖT: 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN:
0952 LISÄYKSET
O k n i n g a r 17.95 409.02 23.69 158.18
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -20.82 -338.56 -3.98 -15.27
TONTIT# MAA- JA VESIALUEET: 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMR&OEN:
0962 LISÄYKSET
OKNINGAR 21.18 26.45 1.60 47.78
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -11.53 -19.80 -18.74 -23.04
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: 
8YGGNA0ER OCH KONSTRUKTIONER:
0992 LISÄYKSET
OKNINGAR 42.72 553.47 141.69 302.25
0993 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -2.81 -251.24 -283.87 -142.13
KONEET# KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET: 
MASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL:
1002 LISÄYKSET
O k n i n g a r 143.14 1318.84 498.60 673.12
1003 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR -25.14 -182.74 -87.38 -176.39
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET: 
OVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR:
1022 LISÄYKSET
OKNINGAR 59.00 9.59 4.64 7.59
1023 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR -0.56 -1.15 - -0.04
OSAKKEET JA OSUUDET: 
AKTIER OCH ANOELAR:
1032 LISÄYKSET
O k n i n g a r 3.93 461.51 214.25 64.53
1033 VÄHENNYKSET




O k n i n g a r 1.00 4.92 3.55 9.90
1043 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.01 -1.37 -0.12 -1.43
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT:
OVRIGA UTGIFTER NEO LÄNG VERKNINGSTID:
1072 LISÄYKSET
OKNINGAR 4.31 176.15 19.21 ' 52.44
1073 VÄHENNYKSET




OKNINGAR 2.78 117.32 3.08 60.29
1083 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -4.01 -111.93 -3.13 -0.70
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä :
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR S A M M A N L A G T :
1092 LISÄYKSET
OKNINGAR 296.01 3077.27 910.32 1376.08
1093 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -66.36 -1314.39 -438.08 -415.70
1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN





























































556.66 167.34 86.81 122.82 692.24 1.05 253.56 2471.36 1350.59 0952
-499.33 -33.34 -138.86 -464.48 -507.12 -0.68 -266.19 -2267.80 -1303.22 0953
129.56
•
14.94 7.38 1.00 246.78 1.83 65.97 543.28 22.99 0962
-115.28 -11.04 -4.13 -4.00 -360.39 -0.22 -129.71 -686.35 -2.28 0963
1361.12 550.73 205.32 556.47 966.29 23.16 374.97 5035.47 1435.42 0992
-366.10 -93.56 -19.21 -127.35 -284.16 ' - -475.17 -2042.78 -215.37 0993
5600.57 2163.38 602.64 2003.78 3184.66 81.02 1071.99 17198.61 930.59 1002
-539.63 -255.72 -54.29 -210.21 -574.69 -34.03 -941.65 -3056.74 -24.86 1003
27.00 38.53 11.15 23.21 59.37 0-34 25.04 206.45 4.62 1022
-5.80 - -0.35 -4.60 -14.12 -0.00 -6.97 -33.03 -0.26 1023
849.88 2142.76 54.71 456.89 4969.89 13.39 1573.55 10801.35 351.56 1032
-492.26 -63.98 -127.34 -198.41 -795.80 -9.92 -526.49 -2706.79 -45.17 1033
21.01 81.89 10.13 17.48 103.45 0.46 44.10 296.89 6.18 1042
-3.49 -0.53 - -0.04 -68.87 -0.12 -8.10 -84.06 -0.04 1043
161.20 38.01 38.21 92.38 237.39 6.17 55.09 876.24 109.80 1072
-16.12 -5.27 -0. 03 -0.12 -27.71 -0.39 -0.42 -62.64 -3.83 1073
299.36 204.45 - 51.09 258.60 - 57.75 1051.92 555.88 1082
-226.46 -23.15 -3.66 -245.73 -7.13 -13.39 -635.28 -556.11 1083
9006.36 5402.01 1016.36 3325.12 10718.68 127.40 3522.01 38481.60 4767.62 1092
-2264.48 -486.60 -347. 86 -1254.95 -2639.99 -45.36 -2368.08 ‘-11575.47 -2151.15 1093
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095 096
T E 0 L L I S U U S TOL KESKENERÄI - TONTIT,MAA-
3 SET JA
T I L L V E R K N I N G NI OMAT TYÖT VESIALUEET
h a l v f ä r d i g a  t o m t e r ,j o r d  
EGNA OCH VATTEN-
1000 000 MK ARBETEN OMRÄDEN
K I R J A N P I T O A R V O  T I L I K A U D E N  A L U S S A  







ARVONKOROTUKSET (PERUUTUKSET MIINUS-MERKKISINÄ) 
VÄROEFÖRHÖJNINGAR (ANNULLERING MED MlNUSFÖRTECKEN)
KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER
KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN LOPUSSA 








4. K Ä Y T T 0 0 M A I S U U D E N J A M U I 0 E N P I T K Ä V A I K u T T E I S T E N M E N O J E N E R I T T E L Y 19 8 7
S P E C I F 1 C E R 1 N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. 0 C H 0 V R. U T G I F T E R  M E D  L Ä N G V E R K N . T I 0
095 096
S Ä H K a N T U 0 T A N T 0 J A J A K E L U TOL KESKENERÄI­ TONTIT,MAA-
41 SET JA
£ L F 0 R S ö R J N I N G NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TGMTER»JORO 
EGNA OCH VATTEN-
1000 000 MK ARBETEN OMRÄDEN
1 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN ALUSSA
BOKFÖRINGSVÄRDE ViO RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 369.10 913.64
2 LISÄYKSET (HANKINTAMENO)
ÖKNINGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT) 1350.59 22.99
3 VÄHENNYKSET (LUOVUTUSHINTA)
MINSKNINGAR (ÖVERLÄTELSEPRIS) -1303.22 -2.28
4 P O I S T O T
AVSKRIVNINGAR “
5 ARVONKOROTUKSET (PERUUTUKSET MIINUS-MERKKI SINÄ)
VÄROEFÖRHÖJNINGAR (ANNULLERING MED MlNUSFORTECKEN) - 5.70
8 KORJAUSERÄT /
KORRIGERINGSPOSTER - 1-72
9 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN LOPUSSA
BOKFÖRINGSVÄRDE VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 416.47 941.76
39








































24643-52 38232.62 986.54 22061.54 717.47 2007.02 1480.21 106031.68
5035.47 17190.61 206.45 10801.35 296.89 876.24 1051.92 38481.60
-2042.78 -3056*74 -33.03 -2706.79 -84.06 -62.64 -635.28 -11575.47
-2534.48 -8708.62 -140.39 -242.60 -138.34 -602.17 - -12375.97
325.26 0.39 - 104.75 - - - 875.92
957.56 -795.61 -0.64 587.58 6.60 -25.23 -14.63 1163.10
















































5977.77 4473.63 137.12 1862.77 33-97 483.13 273.16 14524.28
1435.42 930.59 4.62 351.56 6.18 109.80 555.88 4767.62
-215.37 -24.88 -0.26 -45.17 -0.04 -3.83 -556.11 -2151.15
-985.31 -971.75 -8.61 - -1.58 -113.97 - -2081.22
20.50 . - - - - - 26.20
-23.78 -4.33 - 2.40 - - -23.99
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O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
YRITYKSET» JOIOEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 1 0 0  TAI = 100 
FORETAG» v i l k a s  p e r s o - 













M Y Y N T I T U O T O T





MYYNTI SAAMISTEN LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
F0RSÄLJNINGSFORDRINGARS KREOIT- OCH k u r s f ö r l u s t e r 498.23 3.52
VÄLILLISET VEROT 
JNDJREKTA SKATTER 26185.11 1972.45
MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 12825.47 5.84
MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ 
FORSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT -39508.80 -1981.80
L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N i N G 189093.19 10636.03
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT I ILMAN LVVI:
MAT ERI AL OCH FÖRNÖOENHETER/VARCR (UTAN CMS):
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖR NÖOENHETER 86199.51 800.05
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL 1769,90 526.12
KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 17785.17 4064.79
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 3.30 -
OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 207.14 -
MUUT
ÖVRIGA 377.93 54.24
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ C ILMAN LVVI 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTAN OMS) -106342.95 -5445.20
PALKAT (MYÖS AKTIVOIDUT) 
LÖNER (INKL. AKTIVERADE) -32254.62 -1195.16
LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT:
LAGSTADGAOE, OBLIGATQRISKA SOCIALSKYDDSKOSTNADeR:
TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU ^  
ARBETSGIVARES SOCIALSKYDDSAVGIFT 1797.44 78.89
TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 4802.53 183.91
LAKI S. TAPATURMA- JA TYÖTTÖM.VAK.MAKSUT SEKÄ ERORAHA 
LAGST. OLYCKSF.— & ARB.LÖSH.FÖRS.PREMIER A AVG.BIDR. 788.66 27.42
LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 






ÖVERFÖRINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER 478.81 64.42
HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREHIER OCH U-STÖDSAVG. TILL U-STÖDSKASSOR 113.43 6.24
MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCJALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT -733.33 -72.58
VESI» SÄHKÖ, LÄMPÖ» HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, ELEKTRICITET, VÄRME, ÄNGA OCH SIAOSGAS -3508.46 -14.16
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T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
R E S U L T A T R Ä K N I N G  IFORTSÄTTERI
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FORETAG, VILKAS p e r s o - 
















FOR TOMTMARK 52.15 8.08
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FOR BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LXGENHETER 223.04 7.01
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LXGENHETER ' 794.02 25.05
0163 MUUT VUOKRAT (MYÖS LEASING) 
ÖVRIGA HYROR (INKL. LEASING! 907.26 25.86
0164 VUOKRAKULUT YHTE6NSX 
HYRESKOSTNAOER SAMMANLAGT -1976.45 -66.00
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -96.80 -17.03
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -874.40 -37.68
0168 VAKUUTUSMAKSUT (Ei HENKILöVAKUUTUSMAKSUJA) 
FÖRSÄKRINGSPREMIER (EJ PERS0NFÖRSÄKAINGSPREM1ER! -618.19 -64.43
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -17208.51 -1161.70
0170 TUKIPALKKIOT 
SUBVENTIONER 1055.39 -
0171 OMAAN KXYTTÖÖN VALMJSTETTU KXYTTÖOMAiSUUS 
FÖR EGET SRUK TILLVERKAOE ANLXGGNINGSTILLGANGAR 1709.70 102 9.69
0174 VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON MUUTOS 1}
FÖRÄNORING AV OHSXTTNINGSTILLGXNGARNAS a n s k a f f n .u t g i f t 322.48 -231.71
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B 1 D R A G 21178.42 3069.85
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -10454.29 -1822.68
0179 L I I K E  V O I T T O / - T A P P I O  





0185 OSINKOTUOTOT JA OSUOSKQROT 




AV TOMTMARK 10.90 0.40
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LXGENHETER 174.52 13.12
o i a a MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA 6YGGNADER OCH LXGENHETER 281.42 - 10.47
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 61.19 7.45
0194 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 
HYRESINTÄKTER SAMMANLAGT 528.02 31.44
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLXGGNINGSTILLGANGAR 3081.47 6.81
0197 KURSSI VOITOT 
KURSVINSTER 1715.67 108.60
0208 MUUT TUOTOT (MYÖS FUUSIOVOITTO) 
ÖVRIGA INTÄKTER (INKL. FUSIONSVINST) 786.24 84.04
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 10939.09 488.26
1) LISÄYS ♦, VÄHENNYS - 
ÖKNING + , MINSKNING -
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3 410 s L A S K E L M A (JATKUU! TEOLLISUUS SÄHKÖN TUO­
; u l T A T R Ä K N I N G IFOATSÄTTERJ YHTEENSÄ TANTO JA
YRITYKSET* 40IOEN HENK1- JAKELU
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI « 100 TILLVERK-
FÖRETAG* VILKAS PERSO- NING ELFÖRSÖRJ-





MUUT KULUT (MYÖS FUUSIOTAPPIOI 
OVRIGA KOSTNAOER U N K L .  FUSIONSF0RLUSTI 1507.40 8.57
MUUT KULUT YHTEENSÄ
OVRIGA KOSTNADER SAMMANLAGT ' -1535.63 -8.57
VOITTO/TAPPIO ENNEN VIER. P-0:N KULUJA» VAR. A VEROJA 
VINST/FÖRLUST FÖRE KOSTN. FOR FR. KAP.» RES. i  SKATT. 20127.59 1726.86
VIERAAN PÄÄOMAN KULUT:





MUUT VIERAAN PÄÄOMAN KULUT
ÖVRIGA KOSTNAOER FÖR FRÄMMANDE KAPITAL 536.45 32.34
VIERAAN PÄÄOMAN KULUT YHTEENSÄ 
KOSTNAOER FÖR FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT -11278.06 -1118.71
VOITTO / TAPPIO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA 




LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING 27.00 -3.38
INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
INVESTERINGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -1544.29 -111.35
TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ORIFTSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -1497.95 -150.57
VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 
LAGERRESERVENS FÖRÄNORING 705.69 206.19
MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -415.81 -334.31
VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -2725.35 -393.42
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
D1REKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -981.75 -98.28
T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T 5142.43 116.45
1) LISÄYS VÄHENNYS + % 
ÖKNING MINSKNING +
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. T A S E  
B A L A N S
V A S T A A V A A  YRITYKSET* JOIDEN HENKI- 
A K T I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG» VILKAS PERSO-














f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r :
0499 RAHAT JA PANKKISAAMISET 
KASSA OCH BANKTJLLGOOOHAVANOEN 13471.73 471.10





s k u l o e b r e v s l An 4033.72 164.09
0559 RAHOITUSVEKSELIT
f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r 1.30 -
0569 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREOITER 7434.97 1.13
0589 MUUT LAINASAAMISET 
OVRIGA LANEFORORINGAR 8786.64 1304.39
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 




RESULT ATREGLERINGAR 3511.87 193.72
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
OVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR 14648.83 893.68
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 81481.93 4377.42
0949 VAIHTO-OMAISUUS (HANKINTAMENO) 
o m s a t t n i n c s t i l l g An g a r  (AMSKAFFNINGSUTGIFT) 38298.27 2822.27
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET m e n o t : 
ANLÄGGN.TILLG. OCH 0VR. UTGIFTER MED LANG VERKN.TIO:
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFXROIGA e g n a  a r b e t e n 2973.80 377.55
0969 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER» JORO- OCH VATTENQMRÄDEN 13245.77 607.49
0979' ASUINRAKENNUKSET
BOSTAOSBYGGNAOER 883.35 80.18
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
OVRIGA HUSBYGGNAOER 18529.31 2179.64
0999 MAA-. JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENANLÄGGNINGAR 1884.84 3234.19
1009 KONEET» KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» INVENTAR1ER OCH TRANSPORTMEOEL 37800.37 3853.35
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
OVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAft 908.78 20.68
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTJER OCH ANOELAR 28803.63 2027.58
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
1MMATERIELLA RATTIGHETER 526.70 4.38
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
OVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID 1813.42 417.78
1089 ENNAKKOMAKSUT
FORSKOTTSBETALNiNGAR 1787.75 267.45
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT• 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LANG VERKN.TIO SANMANL. 109157.71 13070.27






1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
OVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 34.67 13.73
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER 600.75 590.90
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 229573.33 20874.60
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B A L A N S TEOLLISUUS SÄHKÖN TUO­
V A S T A T T A V A A  YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
YHTEENSÄ TANTO JA 
JAKELU
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100 TILLVERK-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- NING ELFÖRSÖRJ—
1000 i000 MK NAL > 100 ELLER * 100 SAMMANLAGT N1NG
1259





f ö r s k o t t s b e t a l n i n g a r 5855.70 , 23.97
1299 SIIRTOVELAT
RESULTATREGLERINGAR 10905.52 586.52
1309 r a h o i t u s v e k s e l i t
FINANSIERINGSVÄXLAR 4621.40 61.77
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 25716.87 1663.12
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMHANDE KAPITAL SAMMANLAGT 67410.59 3443.60
1359




1369 LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 





1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
OVRIGA LÄNGFRISTIGA SKULDER 8011.22 3017.92
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 87645.38 11081.10
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 














1539 MUUT VARAUKSET 
OVRIGA RESERVERINGAR 275.45 1559.34
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 22584.20 3094.34
45
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T A S E \ 3
B A L A N S TEOLLISUUS
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A (JATKUU) YRITYKSET» JOIDEN HENKI­
P A S S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI = 100 TILLVERK­
FÖRETAG» VILKAS PERSO- NING
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 SAMMANLAGT
OMA PÄÄOMA:
EGET KAPITAL:
1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄ O M A 11
AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 19799.77 2048.21
1569 OSAKEANTI {REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA)





1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
OVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT 11399.96 212.39
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
RÄKENSKAPSPERIOOENS VINSTIFÖRLUST)/ÖVER— IUNDERSKOTT) 5142.43 116.45
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 51828.62 3012.56
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä
PASSIVA S A M M A N L A G T  229573.33 20874.60
O S A K E P Ä Ä O M A
A K T I E K A P I T A L
1000 000 MK
3400 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN ALUSSA





GRATISEMISSION 665.13 „ 3.03
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING 2660.77 -
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIEKAPITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 3325.89 3.03
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS NEDSKRIVNING -66.50 -
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUOEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL VID RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 19206.46 2013.66
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT: 
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT 
UTDELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN:
TEOLLISUUS YHTEENSÄ 2459,32 MILJ.MK
TILLVERKNING SAMMANLAGT
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1000 000 MK YRITYKSET. JOIDEN HENKI- '
LOKUNTA > 100 TAI = 100 TILLVERK-
FORETAG. VILKAS PERSO- NING










1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 19049.20 1438.60
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 18888.95 1398.84
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
1661 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 314.45 1510.59
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 248.98 1308.94
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVAROR:
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1033.57
t•e
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1148.84 0.08
KESKENERÄISET TYÖT: 
H AL V F A BR1K AT :
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 5881.84 40.43
1685 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 6966.37 48.20
VALMISTEET:
HELFABRIKAT:
1691 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 10339.01 2.70
1695 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 9563.45 2.28
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
ÖVRIGA 0MSÄTTNINGSTILL6ÄNGAR:
1706 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1333.31 \ 145.36






1741 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 37951.38 3137.73
1745 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 38298.27/ 2822.27SIITÄ VARASTOVARAUS: DÄRAV LAGERRESERV:
1742 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN /11766.17 767.81
1746 TILIKAUDEN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 11060.48 561.62
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